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LAMPIRAN 
TABULASI DATA LN PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA 
ALOKASI KHUSUS DAN SILPA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA 
SELATAN 
No   Kab/Kota   Tahun  pajak  DAU   DAK   SILPA  
1  Banyuasin  2013 10 14 12 12 
    2014 11 14 12 11 
    2015 11 14 12 11 
    2016 11 14 13 11 
2  Empat lawang  2013 9 13 11 11 
    2014 9 13 11 11 
    2015 9 13 11 7 
    2016 9 13 12 9 
3  Lahat  2013 10 13 11 9 
    2014 11 13 11 12 
    2015 12 13 11 11 
    2016 10 13 12 8 
4  Muara Enim  2013 10 13 11 12 
    2014 11 13 11 12 
    2015 11 13 11 11 
    2016 11 13 12 10 
5  Musi Banyuasin  2013 10 13 11 13 
    2014 11 13 10 11 
    2015 11 12 8 10 
    2016 11 13 12 10 
6  Musi Rawas  2013 10 13 11 12 
    2014 11 13 11 11 
    2015 10 13 12 9 
    2016 10 13 13 9 
7  Ogan Ilir  2013 9 13 11 11 
    2014 9 13 11 10 
    2015 9 13 10 10 
    2016 11 13 12 10 
8  Ogan Komering Ilir  2013 10 14 12 8 
    2014 11 14 11 11 
    2015 10 14 12 9 
    2016 10 14 13 9 
9  Ogan Komering Ulu  2013 10 13 10 11 
    2014 10 13 9 12 
    2015 10 13 9 11 
    2016 10 13 12 11 
10  Ogan Komering Ulu Selatan  2013 9 13 11 12 
    2014 9 13 11 12 
    2015 9 13 11 11 
    2016 9 13 12 9 
11  Ogan Komering Ulu Timur  2013 10 13 11 12 
    2014 10 13 11 12 
    2015 10 13 11 11 
    2016 10 13 12 9 
12  Lubuk Linggau   2013 10 13 10 10 
    2014 10 13 11 10 
    2015 10 13 11 8 
    2016 10 13 12 8 
13  Pagar Alam  2013 8 13 10 10 
    2014 9 13 11 11 
    2015 9 13 11 9 
    2016 9 13 12 9 
14  Palembang  2013 13 14 11 12 
    2014 13 14 11 12 
    2015 13 14 11 11 
    2016 13 14 13 11 
15  Prabumulih  2013 10 13 10 12 
    2014 10 13 10 11 
    2015 10 13 11 7 
    2016 10 13 12 8 
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